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Sve češća tema suvremene pedagogije jest socijalizacija djece s teškoćama u razvoju. 
Uključivanje djece s teškoćama u razvoju u redovite odgojno-obrazovne programe je od 
velike važnosti za napredak djece s teškoćama u razvoju, ali i za napredak cijelog društva. UN 
je 1989. godine donio Konvenciju o pravima djeteta, a Republika Hrvatska tu konvenciju 
potpisuje 1991. godine. Prema UN-ovoj Konvenciji o pravima djeteta svako dijete ima pravo 
na odgoj i obrazovanje, a prema UN-ovoj Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom, koju 
Hrvatska potpisuje 2007. godine, osobe s invaliditetom te osobe s teškoćama u razvoju imaju 
ravnopravan pristup obrazovanju. Današnji odgojitelji nailaze na niz prepreka i izazova jer se 
od njih očekuje da odgojno-obrazovne programe prilagode djeci različitih kompetencija, 
talenata i teškoća u razvoju, a takvi zahtjevi podrazumijevaju i visoko kvalificirane 
odgojitelje. Jedan od glavnih preduvjeta za uspješno zadovoljavanje potreba sve djece pa tako 
i djece s teškoćama jest stručno osposobljavanje te dodatno osposobljavanje odgojno-
obrazovnih djelatnika. Osim stručnog osposobljavanja djelatnika još jedan preduvjet uspješne 
inkluzije jest pozitivan stav odgojitelja i ostalih sudionika u procesu odgoja i obrazovanja. 
Pozitivnim stavom se utječe na samu  kvalitetu rada s djecom s teškoćama u razvoju, ali i na 
njihovu socijalizaciju što je jedan od važnih faktora inkluzije. Kako bi uključivanje djece s 
teškoćama u razvoju u redovite odgojno-obrazovne programe bilo što uspješnije jedan od 
glavnih čimbenika jest suradnja s obitelji. Od ključne je važnosti da odgojitelj upozna obitelj 
te obiteljsku situaciju kako bi znao na koji način pristupiti djetetu. Ukoliko se uspostavi 
obostrana komunikacija napredak djeteta neće izostati. Iako se proces inkluzije sve više 
zagovara u odgojno-obrazovnom sustavu, sama inkluzija se ne bi smjela tumačiti kao potpuno 
ukidanje socijalnih odgojno-obrazovnih ustanova, već kao proces boljeg povezivanja s 
redovnim odgojno-obrazovnim ustanovama.  
Ovim istraživanjem smo pokušali ispitati sociometrijski položaj djece s teškoćama u razvoju u 
redovitim vrtićkim skupinama, ali i sociometrijski položaj djece urednog razvoja u skupini.  











An increasingly common theme in contemporary pedagogy is the socialization of children 
with disabilities. The inclusion of children with disabilities in regular educational programs is 
of great importance for the progress of children with disabilities, but also for the progress of 
the whole society. The UN adopted the Convention on the Rights of the Child in 1989, and 
the Republic of Croatia signed it in 1991. According to the UN Convention on the Rights of 
the Child, every child has the right to education, and under the UN Convention on the Rights 
of Persons with Disabilities, signed by Croatia in 2007, persons with disabilities and persons 
with disabilities have equal access to education. Today's educators face a number of obstacles 
and challenges as they are expected to adapt educational programs to children of different 
competencies, talents and developmental disabilities, and such requirements include highly 
qualified educators. One of the main prerequisites for successfully meeting the needs of all 
children and children with disabilities is vocational training and additional training of 
educational staff. In addition to professional training of employees, another prerequisite for 
successful inclusion is the positive attitude of educators and other participants in the education 
process. The positive attitude influences the quality of work with children with disabilities, 
but also their socialization, which is one of the important factors of inclusion. In order to 
make successful inclusion of children with disabilities in regular education programs one of 
the main factors is cooperation with the family. It is crucial for the educator to get to know the 
family and the family situation in order to know how to approach the child. If mutual 
communication is established, the child's progress will not be absent. Although the inclusion 
process is increasingly advocated in the educational system, inclusion itself should not be 
construed as a complete abolition of social educational institutions, but rather as a process of 
better inclusion with mainstream educational institutions. 
With this research we tried to examine the sociometric position of children with disabilities in 
regular kindergarten groups, as well as the sociometric position of children of regular 
development in the group. 
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1. UVOD  
Socijalizacija djece s teškoćama u razvoju i inkluzivno obrazovanje su sve češća tema u 
suvremenoj pedagogiji. Prema Bouillet (2010.) djeca s teškoćama u razvoju su onda djeca 
koja trebaju dodatnu potporu okruženja u području zdravstvene njege i zaštite, odgoja i 
obrazovanja, socijalne zaštite te ona djeca koja pokazuju neka razvojna odstupanja. Djeca s 
teškoćama u razvoju danas postižu sve veći napredak nego što se prije smatralo mogućim. Do 
sredine prošlog stoljeća djeca s teškoćama u razvoju su smatrana kao djeca sa specijalnim 
potrebama i nisu bila uključivana u redovne programe obrazovnih ustanova. UN 1989. godine 
donosi Konvenciju o pravima djeteta koju je Republika Hrvatska potpisala 1991. godine. 
Prema UN-ovoj Konvenciji o pravima djeteta svako dijete ima pravo na odgoj i obrazovanje. 
Republika Hrvatska 2007. godine potpisuje UN-ovu Konvenciju o pravima osoba s 
invaliditetom te se time obvezuje da osobe s invaliditetom te osobe s teškoćama u razvoju 
imaju ravnopravan pristup obrazovanju. Broj djece s teškoćama u razvoju u Republici 
Hrvatskoj je u stalnom porastu. Prema podatcima UNESCO-a iz 2008. godine broj djece s 
teškoćama u razvoju koja su uključena u redovne odgojno-obrazovne ustanove iznosi tek 30 
%. U uključivanje djece s teškoćama u redovite programe ključnu ulogu ima cjelokupno 
društvo – njihove obitelji, odgojno-obrazovne ustanove te lokalne zajednice. Iako su doneseni 
zakoni i pravilnici o uključivanju djece s teškoćama u redovite programe i dalje postoje brojni 
izazovi predrasude. No, unatoč brojnim predrasudama istraživanja pokazuju da su djeca, u 
čijim su skupinama bila uključena djeca s teškoćama, razvila pozitivne osobine poput 
razumijevanja, tolerancije i empatije. Bach (1999.) navodi kako uključivanje djece s 
teškoćama u redovite programe ima brojne prednosti i za djecu s teškoćama. Kao posebnu 
prednost ističe mogućnost učenja po modelu što je gotovo nemoguće u homogenim 
skupinama te smanjivanje nesigurnosti, straha i neznanja kod djece s teškoćama u razvoju. 
Jasno je kako je uključivanje djece s teškoćama u redovite programe od velike važnosti kako 





2. INKLUZIVNI ODGOJ I OBRAZOVANJE 
2.1. Što je inkluzivni odgoj i obrazovanje? 
U knjizi Dejane Bouillet „Izazovi integriranog odgoja i obrazovanja“ objavljenoj u Školskoj 
knjizi 2010. godine autorica navodi definiciju inkluzivnog odgoja i obrazovanja koju je iznio 
prof. dr. sci. Vladimir Stančić, profesor Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu. 
Prema njemu „integracija je kreiranje uvjeta za djecu s teškoćama u razvoju koji će osigurati u 
svakom konkretnom slučaju najmanje restriktivnu okolinu za njihov razvoj, ostvarujući tako 
niz alternativa na odgojno-obrazovnom kontinuumu uz osiguranje protočnosti sistema, pri 
čemu ima prednost, smještaj takve djece u redovne odgojno-obrazovne ustanove uz 
istovremeno kreiranje objektivnih i subjektivnih pretpostavki za njihov prihvat, obrazovanje, 
rehabilitaciju i njihovo psihičko povezivanje sa socijalnom sredinom“ (Bouillet, 2010., str 
26). Svi ljudi su društvena bića i kao takva imaju potrebu za prihvaćanjem i pripadanjem. 
Prihvaćanje različitosti, kako u društvu tako i u odgojnoj skupini, pridonosi kvaliteti društva 
odnosno odgojne skupine. Kako bi to postigli iznimno je važan pozitivan stav kojim utječemo 
na druge. Upravo svojim primjerom potičemo druge na pozitivan stav i prihvaćanje u grupi. 
Zbog toga je važno od najranije dobi djecu učiti o različitostima i prihvaćanju svojih vršnjaka 
koji se razlikuju od njih. Upravo takva promišljanja su temelj inkluzije. Inkluzija 
podrazumijeva odgajanje i učenje djece s teškoćama i djece bez teškoća koja su iste dobi, u 
prirodnom okruženju u kojem se djeca druže igraju i uče. Kao i djeca bez teškoća tako i djeca 
s teškoćama se razlikuju po vještinama, intelektualnim sposobnostima, tjelesnim 
sposobnostima, znanju i dr. Na te razlike utječu razni čimbenici poput nasljednih osobina, 
obiteljskog okruženja, a na razlike utječu i vrste tjelesnog odnosno intelektualnog oštećenja. 
Uključivanje djeteta s teškoćama u redoviti odgojno-obrazovni program podrazumijeva 
razdoblje praćenja i utvrđivanje djetetovih jakih strana (interesi, znanje, iskustvo, 
sposobnosti), ali i slabih strana ( područja u kojima se očituju teškoće). Prilikom praćenja u 
obzir se uzimaju sva razvojna područja. Odgojitelj u ovome praćenju igra ključnu ulogu, ali 
ne treba zanemariti ulogu roditelja, stručnog tima te ostalih sudionika. Nakon što su se 
tijekom praćenja pojedinog djeteta utvrdile mogućnosti toga djeteta, izrađuje se individualni 
program po razvojnim područjima za svako dijete. Prilikom izrade programa od posebne 
važnosti je uključivanje roditelja jer odgoj i obrazovanje djece s teškoćama zahtjeva veću 
suradnju vrtića s roditeljima nego kod ostale djece. Jednako kao i roditeljima tako i 
odgojiteljima treba potpora kako bi udovoljili potrebama djece, ali i roditelja koji u ovakvim 
okolnostima često pokazuju nesigurnost, strah, zaštitničko ponašanje i slično.  
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2.2. Uključivanje djece s teškoćama u predškolski sustav 
U Republici Hrvatskoj  svako dijete ima pravo na jedan od oblika predškolskog odgoja, a 
jedna od glavnih funkcija predškolskog odgoja jest skrb za djecu čime se olakšava 
usklađivanje obiteljskog i poslovnog života. Predškolski odgoj je usklađen s razvojnim 
osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji, 
osigurava stvaranje primjerenih uvjeta za rast i razvoj svakog djeteta, dopunjavanje 
obiteljskog odgoja i uspostavljanje aktivne suradnje s roditeljima i neposrednim dječjim 
okruženjem. (Bouillet, 2010.). U Republici Hrvatskoj se provode programi predškolskog 
odgoja i obrazovanja koji zadovoljavaju javne potrebe, a to su programi pred škole, programi 
za darovitu djecu, programi za djecu pripadnike nacionalnih manjina te programi za djecu s 
teškoćama u razvoju. 
 Prema Nacionalnom okvirnom kurikulumu za predškolski odgoj i obrazovanje te opće 
obvezno i srednjoškolsko obrazovanje iz 2010. godine, djeca s teškoćama u razvoju se 
uključuju u predškolske odgojno-obrazovne ustanove uz potrebnu stručnu, rehabilitacijsku i 
didaktičko-metodičku potporu. Prilikom upisivanja djece u predškolske institucije, djeca s 
teškoćama u razvoju imaju prioritet pri upisu, a programi za djecu s teškoćama u razvoju 
imaju prioritet prilikom financiranja. Predškolski odgoj djece s teškoćama u razvoju se može 
provoditi u redovitim skupinama ili posebnim skupinama te po posebnom ili prilagođenom 
programu. Također, predškolski odgoj se može provoditi i u posebnim ustanovama po 
posebnom ili prilagođenom programu. Gdje će se odvijati predškolski odgoj djece s 
teškoćama ovisi o vrsti i stupnju teškoće u razvoju te specifičnim potrebama pojedinog 
djeteta.  
U odgojno-obrazovne skupine s redovitim programom se mogu uključiti djeca s lakšim 
teškoćama, koja prema mišljenju stručnog povjerenstva, ravnatelja dječjeg vrtića, stručnih 
suradnika te uz odgovarajuće medicinske nalaze, mogu pratiti osnove programa s ostalom 
djecom. Djeca s težim teškoćama se mogu uključiti u redovne odgojno-obrazovne programe 
ukoliko se osiguraju specifični uvjeti ili ako je nedovoljan broj djece za organiziranje 
odgojno-obrazovne skupine s posebnim programom.  
 
2.3. Kompetencije odgojitelja za rad s djecom s teškoćama u  razvoju 
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Programi ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja se smatraju temeljima za daljnji 
napredak djece jer je upravo rano djetinjstvo ključno za cjeloživotno obrazovanje. Upravo 
zbog toga se u današnje vrijeme sve više potiče poboljšanje kvalitete obrazovanja odgojitelja 
predškolske djece. Današnji odgojitelji se svakodnevno susreću s nizom izazova jer se od njih 
očekuje da predškolske programe prilagode djeci različitih sposobnosti, različitih talenata te 
različitih teškoća u razvoju. Takvi zahtjevi, jasno, podrazumijevaju i visoko kvalificirane 
odgojitelje. Kako bi odgojitelji programe ranog odgoja i obrazovanja postavili na visoku 
razinu, vrlo bitna stavka jest omogućiti inkluzivni odgoj i obrazovanje koji će svoj djeci 
pružiti priliku da se razvijaju u prirodnom okruženju. Od iznimne je važnosti da odgajatelj 
djecu ne procjenjuje na osnovu njihovih teškoća nego na osnovu njihovih interesa i 
sposobnosti, a njihove teškoće treba gledati kao još jednu od karakteristika djece. Ipak, u 
praksi mnogi odgojitelji još uvijek smatraju da bi djecu s teškoćama trebalo odgajati 
educirano osoblje poput logopeda, rehabilitatora i sl. Inkluzija pak podrazumijeva upravo 
suprotno, uključivanje svih, od odgojitelja do svih članova stručnog tima u proces kako bi se 
ostvarile potrebe djece koja su uključena u taj proces.  
Ostvarenje kvalitetne inkluzije teško je postići zbog sve većeg broja djece s teškoćama, 
nedostatka profesionalnog osoblja, ali i nedostatka podrške odgojiteljima koja je iznimno 
važna u provedbi inkluzije. Ipak, odgojiteljeva zadaća je da posjeduje znanja i vještine za rad i 
odgajanje sve djece pa tako i djece s teškoćama. Bouillet (2010.) smatra da su neke od 
ključnih kompetencija odgajatelja za rad s djecom s teškoćama u razvoju razumijevanje 
socijalnog i emocionalnog razvoja djece, razumijevanje individualnih razlika u procesu učenja 
djece, poznavanje tehnika kvalitetnog vođenja odgojne skupine, komunikacijske vještine (u 
odnosu s djecom, roditeljima, stručnjacima, kolegama), poznavanje učinkovitih tehnika 
podučavanja, poznavanje specifičnosti pojedinih teškoća u razvoju i drugih teškoća socijalne 
inkluzije djece, sposobnost identifikacije teškoća u razvoju i drugih posebnih potreba, 
praktično iskustvo u radu s djecom s teškoćama u razvoju te spremnost na timski rad i 
suradnju. Naravno, sve navedene kompetencije, kako bi inkluzija bila uspješna, moraju biti 
potkrijepljene materijalima kojima odgojitelj raspolaže te suradnjom sa stručnim timom i 
roditeljima djeteta s teškoćama.  
Istraživanja koja su provedena među odgojiteljima dovela su do rezultata koji tvrde kako 
odgojitelji sa završenim preddiplomskim studijem te odgojitelji koji pohađaju specijalističke 
treninge imaju bolje razvijene jezične i socijalne vještine od odgojitelja koji su manje 
kvalificirani (Saracho, Spodek, 2007., prema Bouillet, 2011.). Na osnovu toga jasno je da se 
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više obrazovanje odgojitelja vezuje i uz bolje kompetencije odgojitelja, a samim time i uz 
bolju kvalitetu programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.  Još jedno istraživanje  
koje je provedeno među 93 odgojitelja i djecom s teškoćama u razvoju čiji su rezultati 
pokazali kako viša primjena profesionalnih kompetencija odgojitelja utječe i na socijalni 
razvoj djece s teškoćama u razvoju (Bouillet, 2011.). Kao ključne kompetencije odgojitelja za 
postizanje kvalitetne inkluzivne prakse navedene su suradnja s obiteljima i stručnim timom, 
prilagodba kurikuluma individualnim potrebama djece te aktivno uključivanje odgojitelja u 
procjenjivanje posebnih potreba djeteta.  
 
2.4. Stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih djelatnika 
U posljednjih deset godina Republika Hrvatska se nazali u procesu promjena odgojno-
obrazovnog sustava. Sam proces promjena započeo je izradom kurikuluma te poticanjem 
stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika. No, neki autori smatraju kako, da bi 
promjene bile uspješne, sam proces promjena mora krenuti upravo od odgojno-obrazovnih 
ustanova, odgojno-obrazovne ustanove moraju željeti te promjene. Promjene koje se nameću 
ili nude tim ustanovama imaju uglavnom kratak vijek. Dugoročne promjene mogu nastati 
isključivo promjenom  kulture odgojno-obrazovnih ustanova, a promjena kulture 
podrazumijeva temeljne promjene u suradničkim odnosima te u ozračju među sudionicima 
odgojno-obrazovnog procesa, a to je iznimno težak zadatak koji zahtjeva velike individualne 
napore (Vujičić, 2007.).  
Razmišljanja mnogih ravnatelja i odgojitelja u vrtićima o spremnosti odgojno-obrazovnih 
ustanova za inkluziju djece s teškoćama upućuje na to da većina predškolskih odgojno-
obrazovnih ustanova nije u mogućnosti primjereno pridonositi zadovoljavanju posebnih 
odgojno-obrazovnih potreba djece (Bouillet, 2018.). Navedeno dovodi do zaključka kako je 
za uspješno uključivanje djece s teškoćama u redovite odgojno-obrazovne programe od 
ključne važnosti i samo stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih djelatnika. Mjera koja bi 
mogla ublažiti nedovoljne kompetencija odgojitelja za rad s djecom s teškoćama u razvoju 
jest njihovo stručno usavršavanje u procesu cjeloživotnog učenja.  
Stručno usavršavanje te dodatno osposobljavanje odgojno-obrazovnih djelatnika jedan je od 
glavnih preduvjeta za unapređivanje i razvoj predškolske ustanove, razvoj odgojno-obrazovne 
djelatnosti u njoj te za postizanje kvalitetnih odgojno-obrazovnih rezultata (Lučić, 2007.). Po 
završetku samog studija za rad u odgojno-obrazovnim ustanovama ne prestaje stručno 
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usavršavanje odgojitelja. Naime, stručno usavršavanje se provodi i tijekom daljnjeg rada u 
odgojno-obrazovnim ustanovama, a zakonski je obvezno. Stručno usavršavanje odgojitelja 
ima za svrhu stjecanje novih znanja iz područja važnih za odgoj i obrazovanje predškolske 
djece, a i kako bi se unaprijedila sama praksa odgojitelja. Sam način provedbe stručnog 
usavršavanja je prepušten odgojiteljima i odgojiteljskim vijećima.  
Stručno usavršavanje djelatnika odgojno-obrazovnih ustanova može biti individualno ili 
skupno. Individualno stručno usavršavanje se odnosi na usavršavanje koje ostvaruje sam 
odgojitelj proučavajući noviju stručnu literaturu. Skupna stručna usavršavanja 
podrazumijevaju usavršavanja koja se provode u okvirima stručnih tijela kao što su stručni 
aktivi ili odgojiteljska vijeća u vrtiću te izvan vrtića. Takva stručna usavršavanja se provode 
na različitim stručnim skupovima poput savjetovanja, seminara, županijskih stručnih vijeća, 
tečajeva, studijskih putovanja i sl. (Lučić, 2007.). Organizatori skupnih stručnih usavršavanja 
su najčešće voditelji vrtićkih i županijskih stručnih vijeća, vrtićki pedagog i ravnatelj, 
Agencija za odgoj i obrazovanje, Ministarstvo znanosti, odgoja i obrazovanja te Fakulteti za 
odgojne i obrazovne znanosti.  
Koji oblik stručnog usavršavanja će se provoditi i koliko učestalo odlučuju predškolske 
ustanove, a ključnu ulogu u tome najčešće igraju financije. Sukladno tomu neke će se 
predškolske ustanove odlučiti za organizaciju i financiranje specifičnih stručnih edukacija za 
svoje djelatnike. Dio predškolskih ustanova se ipak odlučuje za edukacije koje organizira 
Agencija za odgoj i obrazovanje i na  usavršavanje unutar stručnih aktiva i to isključivo u istoj 
i obližnjoj županiji jer za udaljenije lokacije nemaju financijskih sredstava. Iako su rijetkost, 
postoje i one odgojno-obrazovne ustanove koje su uključuju u stručna usavršavanja koja 
organiziraju međunarodne ili nevladine organizacije, no prema iskustvima ravnatelja, odaziv 
na takva stručna usavršavanja je znatno manji. Navedena stručna usavršavanja odgojitelji 
uglavnom financiraju sami, a ponekad za to sredstva izdvoji i jedinica lokalne samouprave 
(Bouillet, 2018.).  
Ono što veliki dio stručnih usavršavanja povezuje jest činjenica da se najvećim dijelom 
temelje na edukacijama koje organizira Agencija za odgoj i obrazovanje. Agencija za odgoj i 
obrazovanje organizira edukacije i seminare na temelju dobrovoljnosti i interesa odgojitelja za 
neku temu pa su rijetki slučajevi da se edukacije planiraju na osnovu potreba odgojno-
obrazovnih ustanova.  
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Bouillet (2018.) u svom izvješću o provedenoj analizi pristupačnosti kvalitetnog ranog i 
predškolskog odgoja i obrazovanja djece u ranjivim situacijama u Hrvatskoj navodi iskustvo 
petnaest odgojitelja koji su opisali svoje stručno usavršavanje te sadržaj i kvalitetu stručnog 
usavršavanja. Odgojitelji navode kako se stručna usavršavanja uglavnom provode u obliku 
odgojiteljskih vijeća, stručnih aktiva, UNICEF-ove edukacije te edukacije udruge „Korak po 
korak“. Ono je bitno istaknuti jest da od navedene trideset i jede teme stručnih usavršavanja 
tek devet tema je bilo posvećeno djeci s teškoćama u razvoju. Neke od tema na edukacija 
posvećenih djeci s teškoćama u razvoju su „Rastimo zajedno“, „Odgoj za različitost“, „“Kako 
djecu s teškoćama uključiti u cjelodnevne programe predškolskog odgoja“, „Terapija igrom“ i 
sl.  
Neke od zajedničkih karakteristika stručnih usavršavanja su kratko trajanje (stručna 
usavršavanja uglavnom traju jedan dan, a nešto rjeđe dva do tri dana), sudjelovanje na dvije 
do tri edukacije godišnje po odgojitelju (u prosjeku), uglavnom opće zadovoljstvo odgojitelja 
i stručnih suradnika sadržajem i brojem edukacija te usmjerenost sadržaja edukacija najviše 
na opće pedagoške kompetencije. Posljednja karakteristika stručnih usavršavanja upućuje na 
neusklađenost potreba za povećanjem kompetencija u području rada s djecom s teškoćama u 
razvoju te tema na stručnim usavršavanjima. Sukladno tomu iznenađuje podatak da su 
odgojitelji i stručni suradnici zadovoljni sadržajem edukacija, no to objašnjava činjenica male 
zastupljenosti djece s teškoćama u redovitim predškolskim ustanovama te teme koje 
odgojiteljima stoje na raspolaganju s obzirom da se predškolske ustanove uglavnom oslanjaju 
na edukacije koje su u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje.  
Odgojitelji i stručni suradnici koji iza sebe imaju iskustvo u sudjelovanju na stručnim 
usavršavanjima su složni oko ciljeva predškolskog odgoja, no svjesni su da se ono odvija u 
zavisnosti o broju, dostupnosti te kompetencijama odgojno-obrazovnog kadra. Prema tome, 
potrebno je definirati standarde kvalitete na nacionalnoj razini čime će se osigurati i jednaki 
standardi predškolskog odgoja sve djece pa tako i djece s teškoćama u razvoju.  
 
2.5. Stavovi odgojitelja 
Inkluzija podrazumijeva uključivanje djece s teškoćama u redovite programe ranog i 
predškolskog odgoja i obrazovanja što onda pak podrazumijeva i da svi sudionici u inkluziji 
imaju pozitivne stavove o inkluziji. Stavovi se mogu podijeliti na osobne i socijalne. Osobni 
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stav podrazumijeva mišljenje pojedinca, dok socijalni stavovi se odnose na veće skupine 
pojedinaca.  
Pozitivan stav odgojitelja, ali i ostalih sudionika u procesu odgoja i obrazovanja prema djeci s 
teškoćama te uključivanju takve djece u redovite skupine pridonosi i uspješnijem ostvarenju 
inkluzije. Stav odgojitelja utječe na kvalitetu samog rada s djecom s teškoćama, ali i na 
socijalizaciju te djece. Istraživanja su pokazala da se pozitivni stavovi kod odgojitelja 
formiraju već tijekom studiranja. Studenti koji su tijekom studiranja imali kolegije koji su se 
doticali odgojno-obrazovne inkluzije su imali pozitivnije stavove od kolega koji nisu imali 
sadržaje takve tematike. Prema tome, jedan od ciljeva prilikom obrazovanja studenata 
svakako treba biti i razvijanje pozitivnih stavova prema djeci s teškoćama.  
Ono što također pridonosi pozitivnom stavu o inkluziji jest i edukacija odgojitelja. Mnogi 
odgojitelji nakon edukacije počinju uočavati sve više prednosti inkluzije, a sve manje 
negativnih stavki. Neki od čimbenika koji utječu na pozitivne stavove odgojitelja su i niža 
kronološka dob, prethodno iskustvo u radu s djecom s teškoćama, više informiranosti o 
inkluziji i dr.  
Istraživanja su pokazala da su odgojitelji skloniji djecu s teškoćama uključiti u posebne 
skupine, a 30-40 % odgojitelja se izjasnilo da bi im smetalo raditi s djecom s teškoćama 
(Levandovski, 1985., prema Sekulić-Majurec, 2011.). Također je zaključeno da su negativni 
stavovi odgojitelja posljedica nedovoljne informiranosti odgojitelja o inkluzivnoj praksi te 
sposobnostima i uspjesima koje djeca s teškoćama mogu postići. Ono od čega odgojitelji 
često strepe jest i prevelike grupe, nedostatak stručnog tima ili nedovoljna potpora stručnog 
tima, prostorni uvjeti, neprimjerena oprema i sl.  
Kako bi prelazak s tradicionalnog odgoja i obrazovanja na inkluzivni oblik odgoja i 
obrazovanja bio moguć nužna je promjena stava odgojitelja. Takvu promjenu nije moguće 
izvesti ukoliko odgojitelji nisu pripremljeni kroz profesionalno usavršavanje te ako se nije 
utjecalo na promjenu njihova stava. Ukoliko odgojitelji nisu pripremljeni na uključivanje 
djeteta s teškoćama u redoviti program, to može dovesti do stvaranja loše atmosfere, osjećaja 
nesigurnosti te gubitka samopoštovanja što pak utječe loše odnose među djecom te otežava 
razvoj djeteta s teškoćama u takvom okruženju. Ipak, treba naglasiti kako i odgojitelji 
educirani za rad s djecom s teškoćama u razvoju nailaze na prepreke i teškoće, no oni ih 




2.6. Kvaliteta inkluzivnog okruženja 
Kao jedan od najčešćih razloga za neuspješno provođenje inkluzivne prakse navodi se 
kvaliteta inkluzivnog okruženja. Osim stavova odgojitelja i očekivanja roditelja, čest razlog 
otežane provedbe inkluzije jest i nepostojanje socijalnih resursa kojima se olakšava 
uključivanje djece s teškoćama u redovite programe odgojno-obrazovnih ustanova. 
Odgovornost za takve barijere se uglavnom prebacuje na one koji rade izravno s djecom s 
teškoćama, a u njihovoj najranijoj dobi to su upravo odgojitelji.  
Kvaliteta inkluzivnog okruženja se može promatrati kao procesualna te kao strukturalna 
dimenzija inkluzivnog okruženja. Pod procesualnom dimenzijom se misli na interakciju djece 
i odraslih, a strukturalna dimenzija se odnosi na omjer djece i odraslih, koliki  je broj djece u 
skupini, program odgojne skupine, materijalne uvijete te na samu kvalifikaciju odgojitelja. 
Bitno je naglasiti da su procesualne i strukturalne dimenzije međusobno ovisne. U Republici 
Hrvatskoj je čest slučaj velikog broja djece, a nedovoljnog broja odgojitelja (strukturalna 
dimenzija) čime je automatski narušena kvaliteta interakcije između odgojitelja i djece 
(procesualna dimenzija). Stoga je bitno osmisliti plan za podizanje opće kvalitete inkluzivnog 
okruženja.  
Iako bi većina pomislila kako je rješenje za poboljšanje kvalitete inkluzivnog okruženja 
podizanje kvalitete okruženja na visokokvalitetnu razinu, istraživanja (Helburn i Howes, 
1990., prema Romstein, 2014.) smatraju kako je visokokvalitetno okruženje iznimno skupo. 
Naime, visokokvalitetno okruženje podrazumijeva veći broj zaposlenih, veći prostor i sl. što 
zahtijeva i veće financiranje. Osim toga, istraživanje je pokazalo i kako sami roditelji ne 
zahtijevaju visokokvalitetno okruženje zbog čega se prednost daje okruženju na srednjoj 
razini.  
Istraživanje (Buysse, 2011., prema Romstein, 2015.) prilikom kojeg su intervjuirani 
odgojitelji, roditelji te stručni suradnici i ravnatelji dovelo je do rezultata kako postoje dvije 
kritične točke koje utječu na kvalitetu inkluzije u dječjim vrtićima . Prva kritična točke jest 
sam program odgojne skupine pri čemu se misli na materijalne resurse, uključenost djece u 
odabir aktivnosti i materijala te ravnomjeran odnos između aktivnosti i odmora. Druga 
kritična točka, prema istraživanju, se odnosi na postupanje prema djeci pri čemu se misli na 
omjer između djece i odraslih, uvrštavanje terapije u svakodnevne aktivnosti te osiguravanje 
okruženja koje zadovoljava potrebe sve djece (Buysse, 2011., prema Romstein, 2015.). No, 
usprkos svemu navedenom postoje neke metode koje mogu poboljšati kvalitetu inkluzivne 
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prakse poput poticanja i podržavanja vršnjačke interakcije u manjim skupinama, izmjene 




2.7. Važnost suradnje s obitelji  
Suradnja s obitelji, odnosno roditeljima, je ključ za uspješan napredak i razvoj djeteta. Budući 
da je obitelj najvažnije okruženje i okruženje gdje dijete provodi najviše vremena, djetetu je 
od iznimne važnosti pomoć i podrška vlastite obitelji. Ukoliko roditelji pokažu zanimanje za 
suradnju s odgojiteljima to već u samome početku olakšava posao odgojitelja. Odgojitelji od 
roditelja mogu saznati podatke o djetetovim potrebama, informacije što se događa kod kuće, 
kako se dijete ponaša kod kuće, savjete koji je najdjelotvorniji pristup kod njihovog djeteta i 
dr. Ne postoje jedinstvene upute za uspješnu suradnju s roditeljima, svaka obitelj je 
individualna, neki roditelji trebaju više podrške od drugih roditelja. Upravo zbog toga je 
važno upoznati svaku obitelj, njihovu obiteljsku situaciju, a u tome odgajateljima mogu 
pomoći prethodna iskustva te razmjena iskustava s drugim odgajateljima.  
Važno je roditeljima omogućiti različite načine komunikacije i prilagoditi se onom načinu 
komunikacije koji najbolje odgovara roditeljima. Dok je nekim roditeljima draža neposredna 
komunikacija s odgojiteljima i stručnjacima, neki se ipak odlučuju za pisani oblik 
komunikacije (SMS, e-pošta i sl.). Intenzivna komunikacija dovodi do toga da se roditelji 
osjećaju kompetentnije u radu sa svojom  djecom, a samim time i generalno dobro što ima 
pozitivne učinke i na samo dijete. Vrlo bitno je da odgojitelj prije donošenja bilo kakve 
odluke najprije kontaktira roditelje jer oni ipak najbolje poznaju dijete, njegove strahove, 
želje, frustracije i sl. Partnerski odnosi između obitelji i odgajatelja bi se trebali temeljiti na 
sljedećem: 
1. jasno postavljenim ciljevima i očekivanjima 
2. jasno istaknutim pravilima i obvezama 
3. dvosmjernoj komunikaciji  
4. međusobnoj potpori i poštovanju 
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5. razumijevanju i priznavanju različitosti 
6. uvažavanju roditelja te 
7. zajedničkom donošenju odluka i zajedničkom snošenju odgovornosti (Bizjak-Igrec, 2014., 
prema Velki, Romstein, 2015.) 
Ako želimo postići uspjeh kod djeteta i napredovanje bitno je da se dijete dogovorenih pravila 
drži kako u vrtiću tako i kod kuće. U cijelom procesu je iznimno bitno uključiti i samo dijete 
te razgovarati s njim o njegovim potrebama, željama, njegovom viđenju situacije i sl. čime 
postižemo da se dijete osjeća kontrolu nad situacijom te je samim time spremnije na suradnju. 
Važno je zapamtiti da je svako dijete posebno i drugačije iako se nekad čini da su djeca slična 
pa stoga svakom djetetu treba individualno pristupiti čime se sigurno postiže i bolji uspjeh i 





























3. VRŠNJAČKI ODNOSI U VRTIĆIMA 
3.1. Socijalizacija 
Socijalizacija je jedan od važnih elemenata prilagodbe te podrazumijeva uvođenje djece i 
mladih u određenu kulturu, razvijanje stavova, proces u kojemu djeca i mladi uče o životnim 
ulogama te kako se društveno prihvatljivo ponašati. Socijalizacija podrazumijeva cjelokupni 
razvoj osobnosti pojedinca, a najvažniji čimbenici koji utječu na razvoj socijalizacije su 
svakako roditelji djece, braća, sestre, skupine u vrtićima u kojima su vršnjaci djece, 
predškolske ustanove i dr. Kako je navedeno, socijalizacija se razvija ne samo kod kuće nego 
i u predškolskim i školskim ustanovama stoga je od iznimne važnosti kompetentan odgojitelj 
koji će znati stvoriti pozitivno ozračje, poticati toleranciju, partnerstvo, jednakost te 
prihvaćanje svih (Valjan-Vukić, 2009.). Na taj način će odgojitelj biti dobar primjer djeci te 
uspješno razvijati socijalne kompetencije kod djece. Razvoj socijalne kompetencije se u 
današnje vrijeme smatra jednim od glavnih zadataka odgojno obrazovnih institucija jer se, 
između ostaloga, utječe i razvoj socijalnih kompetencija djece s teškoćama, a upravo je 
socijalizacija jedan od najčešćih problema kod djece s teškoćama.  
Socijalna interakcija se odnosi na međudjelovanje između dvije ili više osoba tako da je 
njihovo ponašanje međuovisno. Kod djece, socijalna interakcija se promatra kroz različita 
ponašanja kod djece poput sposobnosti djelovanja djeteta s vršnjacima, ali odraslim osobama. 
Djeca kroz socijalnu interakciju  uče o poštivanju određenih pravila, ponašanja, a na taj  način 
razvijaju sposobnost samostalnog donošenja odluka te kako postupati u složenim odnosima pa 
čak i suparništvu.  
 
3.2. Vršnjačke grupe u vrtićima 
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Prema Bouillet (2010.) vršnjačka grupa je skupina djece koja su iste dobi, interesa te 
socijalnog statusa. Vršnjačke grupe su od iznimne važnosti za razvoj socijalizacije, ali i 
komunikativnosti kod djece. U vršnjačkim grupama dijete razvija socijalne vještine, stvara 
sliku o sebi, uči pomagati drugima, razvija empatiju, surađuje s drugom djecom te stvara 
intimne i bliske odnose s drugom djecom.  
Kvaliteta odnosa među vršnjacima može se jednostavno utvrditi postupkom sociometrije. 
Sociometrija je postupak kojim se određuje položaj pojedinog djeteta u grupi, a rezultati se 
dobivaju vršnjačkim procjenama tako što se samoj djeci postavljaju pitanja. Pomoću 
sociometrije djeca mogu rangirati ostalu djecu s obzirom na stupanj sviđanja, a također mogu 
imenovati omiljene ili neomiljene vršnjake te birati jednog vršnjaka od dva ponuđena. U 
vršnjačkoj grupi prema Bouillet (2010.) postoje dva ekstremna stupnja prihvaćenosti – 
omiljenost i odbačenost. Prihvaćenost karakterizira sviđanje i atraktivnost, dok odbijanje 
karakterizira nesviđanje i ne simpatija.  
S obzirom na to koliko djeca preferiraju određeno dijete ili ga odbijaju, možemo ga svrstati u 
jednu od kategorija: odbačeno dijete. izolirano dijete, kontroverzno dijete ili dijete „zvijezda“. 
Dijete „zvijezda“ je dijete koje se jako sviđa ostaloj djeci u skupini pa se stoga često naziva i 
omiljeno dijete. Takvo dijete ima mnogo pozitivnih biranja te jako malo ili niti jedno 
negativno biranje. Odbačeno dijete je dijete mnogo negativnih biranja, a malo pozitivnih 
biranja je odbačeno dijete. Dijete koje na osnovu sociometrijske procjene ima vrlo malo 
biranja, pozitivnih ili negativnih, je zapostavljeno dijete. Takvo dijete je više zanemareno od 
druge djece nego što im se to dijete ne sviđa. Dijete koje ima mnogo pozitivnih biranja, ali 
istovremeno i mnogo negativnih biranja je kontroverzno dijete. 
Na socijalni status djeteta utječe i školski uspjeh pa su tako djeca koja su uspješna u školi ili 
sportskim natjecanjima često i omiljena u skupini. Prema Vasti i suradnicima (2005.), na 
omiljenost u vršnjačkoj grupi utječe i fizički izgled te samo ime djeteta pa su tako djeca koja 
su fizički atraktivnija češće i birana za prijatelja. Omiljena djeca, pored svega, u društvu 
postupaju prijateljski, komunikativnija su, prilaze drugoj djeci te lako postaju članovi grupa.  
Nepopularna djeca su djeca koju druga djeca rijetko biraju za prijatelja. Takva djeca 
uglavnom izazivaju drugu djecu, u interakciji iskazuju nepoštenje, sukobljavaju se. Uglavnom 




Ono što često igra ulogu kod djece u procjeni privlačnosti jesu i neki stereotipi. Jedan od 
čestih stereotipa kojima se vode odrasli pa i djeca jest „ljepota je dobra“ pa se tako privlačnu 
djecu ocjenjuje pozitivno iako za to nema konkretnih dokaza. Prema tome stereotipna 
očekivanja mogu igrati veliku ulogu u tome hoće li se nekoga procijeniti pozitivno ili 
negativno.  
 
3.3. Sociometrijski položaj djece s teškoćama u vrtićkim skupinama  
Prilikom uključivanja djece s teškoćama u razvoju  u redovite odgojno-obrazovne ustanove, 
najviše se teškoća očekuje u području socijalizacije koja se smatra osnovnim ciljem u 
provedbi inkluzije.  
Dosadašnja istraživanja o sociometrijskom položaju djece s teškoćama u redovitim vrtićkim 
skupinama pokazuju da su djeca s teškoćama uglavnom manje prihvaćena od svojih vršnjaka. 
Takva djeca puno rjeđe ulaze u socijalne interakcije sa svojim vršnjacima pa samim time i 
teže uspostavljaju nova prijateljstva. Djeca s teškoćama u mlađim skupinama su sklonija 
izolaciji jer su često prepuštena sama sebi, a njihovi ih vršnjaci rijetko biraju za partnera u 
igri.  
Istraživanje (Odom, 2002. prema Skočić-Mihić, 2011.) koje se bavilo sociometrijskim 
položajem djece s teškoćama u inkluzivnim skupinama je pokazalo da je čak jedna trećina 
djece s teškoćama odbijena od vršnjaka u skupini, a ista vršnjačka skupina je odbila samo 
jedno dijete normalnog razvoja.  Rezultati, također, pokazuju kako stopa odbijanja među 
djecom normalnog razvoja iznosi tek 10 %, dok stopa odbijanja djece s teškoćama je daleko 
veća.  
Na prihvaćanje djece s teškoćama od svojih vršnjaka, znatan utjecaj imaju roditelji i 
odgajatelji. Poznata je stvar da djeca uče po modelu pa je tako i u slučaju prihvaćanja djece s 
teškoćama. Djeca, po uzoru na odrasle, mogu poprimiti i pozitivne i negativne stereotipe o 
drugima, a njihovo viđenje djece s teškoćama ovisi o roditeljskim stavovima o osobama s 
teškoćama.  
Skočić-Mihić (2011.) navodi kako su studije (Guralnik, 1990., Vedeler, 1994., prema 
Ytterhus, Tossebro, 1999., Odom, Diamond, 1998.) o djeci s teškoćama u razvoju u 
inkluzivnim skupinama dovela do rezultata da djeca s teškoćama u razvoju ulaze u daleko 
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više socijalnih interakcija s vršnjacima u sredinama s djecom normalnog razvoja od djece s 
teškoćama koja su okružena djecom istih ili sličnih teškoća.  
U konačnici, koliko će djeca u skupini prihvatiti dijete s teškoćama će ovisiti o stavovima 
djece na koje utječe nekoliko faktora. Ti faktori su, kako je već navedeno, stavovi i ponašanja 
roditelja i odgojitelja, iskustva koja djeca doživljavaju u skupini poput iskustava s djecom s 
teškoćama u inkluzivnoj skupini i sl. Prema tome kako bi shvatili stavove i ponašanja djece 
prema djeci s teškoćama u obzir moramo uzeti sve te faktore i okruženje u kojemu se djeca 
nalaze i rastu. 
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3.4. Poticanje socijalizacije kod djece s teškoćama u razvoju 
Osnovni zadatak socijalizacije jest prenošenje vrijednosnog sustava na mlađe generacije. 
Kako bi djeca opstala i razvila odgovarajuće socijalne vještine, ona moraju razviti te usvojiti 
znanja i vještine koje su spoznali drugi pripadnici ljudske vrste, prihvatiti ustaljeni način 
ponašanja i usvojiti kulturu društva u najširem smislu te riječi (Mikas, D. i sur., 2012.).  
Kako bi socijalizacija djece s teškoćama u razvoju bila uspješna, ključnu će ulogu opet 
odigrati odgojno-obrazovni djelatnici. Oni imaju posebnu ulogu u samome planiranju, 
organiziranju te, u konačnici, provođenju odgojnih i obrazovnih aktivnosti koje utječu na 
socijalizaciju djece s teškoćama u razvoju te na socijalnu interakciju između vršnjaka (Špelić, 
Zuliani, 2011.). Ono što se prvo javlja kod odgojitelja u radu s djecom s teškoćama jest strah 
– kako se postaviti te kako će dijete reagirati. Vođeni strahom, odgojitelji često primjenjuju 
različite kriterije u radu s djecom s teškoćama što direktno utječe na djetetov emocionalni i 
socijalni razvoj.  
Osim uloge odgojitelja, na socijalizaciju djece s teškoćama utječu i razvojne specifičnosti 
djece te kvaliteta okoline u kojoj djeca borave. Iako su djeca s teškoćama djeca koja 
zahtijevaju dodatni napor odgojitelja te stručniji pristup, trajnom brigom zajednice, 
adekvatnim odgojno-obrazovnim radom te optimalnim zadovoljavanjem potreba djece s 
teškoćama, moguće ih je osposobiti za ravnopravno sudjelovanje u svakodnevnim 
aktivnostima pa tako i za jednako razvijanje socijalnih vještina kao od djece bez teškoća u 
razvoju.  
Socijalna kompetencija se može odrediti kao skup ponašanja i spoznaja koja se reflektiraju 
kroz uspješnu socijalnu interakciju s vršnjacima (Howes, Matheson, 1992., prema Mikas, 
2012.). Pod pojmom socijalizacije, kompetentnima se smatraju ona djeca koja se lako 
upuštaju u različite odnose i interakcije s vršnjacima, drugom djecom te odraslima. Na taj 
način ta djeca razvijaju i usavršavaju socijalne sposobnosti. Jedan od temeljnih zadataka 
odgojno-obrazovnih institucija jest poticanje razvoja socijalnih kompetencija kod djece. Kako 
odgojitelj ima važnu ulogu u razvoju socijalnih kompetencija kod djece, vrlo je bitno da 
odgojitelj bude suosjećajan jer će na taj način razumjeti i prepoznati osjećaje kod djece te 
samim time i stvoriti prisne odnose s djecom. Stvaranje takvog bliskog odnosa potiče soci 
emocionalni razvoj kod djece te omogućava kvalitetniji i pozitivniji ishod. Djeca s teškoćama 
u razvoju su uglavnom emocionalno i socijalno nezrelija od svojih vršnjaka pa je potrebna 
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posebna skrb od strane odgojitelja. Stoga, s takvom djecom je potrebno razviti povjerenje i 
neovisnost u ranoj životnoj dobi jer u kasnijem životu će to biti znatno teže.  
Socijalizacija djece s teškoćama u vrtiću je jedan od složenijih zadataka pred kojim se nađu 
odgojitelji i stručni suradnici. Sukladno tome, poticanje vršnjačkih odnosa je jedan od 
najvažnijih indikatora djetetove emocionalne zrelosti te kao takav mora imati osnovnu 
poziciju u samoj strukturi kurikuluma dječjeg vrtića. S obzirom na činjenicu da su djeca s 
teškoćama daleko rjeđe ulaze u interakcije s drugom djecom, zbog čega su uglavnom i manje 
prihvaćena od strane vršnjaka, nameće se potreba za uvođenjem dodatnih aktivnosti kako bi 
se potaknula grupna afirmacija. Stvaranje zajednice u grupi je osnovni preduvjet koji će 
pomoći daljnjoj socijalizaciji djece s teškoćama. Inkluzijom djece s teškoćama se dodatno 
razvija osjećaj pripadnosti vršnjačkoj grupi što je jedan od ključnih faktora socijalizacije. 
Kako bi odgojitelji potaknuli socijalni razvoj kod djece s teškoćama mogu se poslužiti 
različitim metodama. Jedan od načina za poticanje socijalizacije jest da se djeci s teškoćama 
osigura mjesto s kojega će moći promatrati aktivnosti kojima se bave druga djeca u skupini. 
Na taj način se dijete s teškoćama može angažirati te može učiti od druge djece. Stvaranjem 
sigurne, ustaljenje okoline omogućavamo takvoj djeci da se osjećaju sigurnije, u predvidivim 
svakodnevnim rutinama dijete će lakše ulaziti u interakcije s drugom djecom. Mali, naizgled 
beznačajni znakovi, mogu uvelike pridonijeti socijalizaciji djece s teškoćama. Osmijeh ili 
dodir ruke mogu značajno motivirati dijete s teškoćama. Primarni zadatak odgojitelja jest 
pomoć djetetu u razvoju bazičnog osjećaja sigurnosti i postizanju međusobnog povjerenja 
(Mikas, D. i sur., 2012.). Odgojitelj, također, može djecu potaknuti na sudjelovanje u 
zajedničkim aktivnostima na način da djetetu približi određenu igračku ili ga direktno pozove 
da odradi određeni zadatak u paru sa svojim vršnjakom. Ono što je možda zanemareno, a 
potiče razvoj socijalizacije kod djece, jesu neverbalne aktivnosti poput slušanja glazbe, plesa, 
slikanja, a uvelike će doprinijeti razvoju socijalnih kompetencija. Prema navedenom jasno je 
da je odgojiteljev pristup te poman odabir strategija koje odabire od presudne važnosti za 
daljnji proces socijalizacije te same inkluzije. Vrijeme je komponenta koja u cijelom procesu 
inkluzije igra važnu ulogu pa tako i u procesu socijalizacije. Tijekom vremena i ostala djeca u 
skupini nauče i predviđaju pojedine postupke i reakcije djeteta s teškoćama te nauče kako 
zajedno funkcionirati u tim uvjetima. Tijekom tog perioda mnoga djeca iskazuju želju za 
uspostavljanjem trajnijeg prijateljstva s djecom s teškoćama, a ujedno napreduje razvoj 






3.5. Poticanje uvažavanja različitosti u ranoj i predškolskoj dobi 
Pojam uvažavanja različitosti se odnosi na poštovanje i prihvaćanje nekog živog bića te 
uvažavanja njegovog dostojanstva. Uvažavanje različitosti podrazumijeva visoku razinu 
osjetljivosti odraslih za djecu te poticanje razvoja osjetljivosti kod djece. Djeca koja imaju 
razvijenu osjetljivost za druge prihvaćaju i uvažavaju svoje vršnjake, drugu djecu, obitelj te 
cjelokupnu okolinu. Poticanje suradnje i međusobnog uvažavanja kod djece pridonosi 
povećanju tolerancije i bliskosti među vršnjacima što je iznimno važno za prihvaćanje 
učenika s teškoćama u razvoju od strane vršnjaka (Žic-Ralić, A., Šifner, E., 2015.).  
U suvremenim europskim društvima sve se više promovira potreba za uvažavanjem 
različitosti u praksi odgoja i obrazovanja u ranom djetinjstvu. Ta potreba se temelji na 
shvaćanju djeteta kao osobe koja obiluje potencijalima te kompetentne osobe koja je 
povezana s vršnjacima i odraslima (Bouillet, D., Miškeljin, L., 2017.). Poticanje uvažavanja 
različitosti kod djece se postiže na način da se kod djece razvija osjećaj za potrebe druge 
djece, prihvaćanje druge djece te svijest o važnosti međusobne povezanosti s drugom djecom. 
U odgojno-obrazovnom programu to podrazumijeva pristup koji se temelji na prihvaćanju 
prava ljudi da slobodno izraze svoj identitet, da ostvare ravnopravnost bez obzira na njihov 
identitet, kulturu, sposobnosti i sl. te na usmjeravanju djeteta da razumije vlastita prava, 
obveze i odgovornosti kao i prava drugih ljudi (Diaz, 2006., prema Bouillet, 2017.) 
U zadnjih nekoliko godina se djeci s teškoćama, osim pružanja pomoći u savladavanju 
obrazovnog sadržaj, kroz različite aktivnosti pomaže pri podizanju njihove socijalne 
prihvaćenosti od strane vršnjaka. Shodno tomu, u Hrvatskoj se sve više počela podizati svijest 
o aktivnostima koje su usmjerene na usvajanje socijalnih kompetencija kod djece s teškoćama 
te na stvaranje pozitivne okoline koja omogućava socijalne interakcije čime se kod djece s 
teškoćama stvara osjećaj pripadnosti i vrijednosti. Jedan od načina za poticanje uvažavanja 
različitosti među djecom jesu radionice. Takav oblik intervencije djeci omogućava iskustveno 
učenje o sebi, ali i o drugima te svijetu oko sebe. Kroz radionice za poticanje međusobnog 
uvažavanja se povećava tolerancija i bliskost među vršnjacima što povećava prihvaćenost 
djece s teškoćama. Na taj način, organiziranjem takvih radionica, se okupljaju djeca s 
teškoćama i ona bez teškoća čime se smanjuju brojne predrasude oko uključivanja djece s 
teškoćama, a djeca koja su sudjelovala u inkluziji su upravo najbolji primjer koji ukazuje na 
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smanjenje nejednakosti i ostvarenje inkluzivnog društva. Prilikom planiranja i organiziranja 
takvih radionica potrebno je voditi računa da su takve radionice primjerene dobi djeteta, da 
radionice budu što zanimljivije djeci te da im kao glavni cilj bude što uspješnije uključiti svu 
djecu, a posebice djecu s teškoćama u razvoju. Jedna od aktivnosti za provedbu ovakvog tipa 
radionica, a koja potiče razvoj uvažavanja drugih, jest aktivnost u kojoj djeca međusobno 
ističu što je kod kojeg djeteta dobro, u čemu je njegov vršnjak dobar i sl. Na taj način djeca 
uočavaju pozitivne osobine kod druge djece, uče dati kompliment te razvijaju pozitivnu sliku 
o sebi kod druge djece. Kroz takav oblik aktivnosti druga djeca ističu i pozitivne osobine 
djeteta s teškoćama čime se to dijete osjeća vrjednijim te da pripada zajednici.  
Istraživanja provedena o uvažavanju različitosti među djecom predškolske dobi pokazuju da 
su djeca već od treće godine svjesna svoje rasne pripadnosti te da djeca već u predškolskoj 
dobi pokazuju razvoj neprihvaćajućih stavova s obzirom na rasu, teškoće u razvoju i sl. 
Connolly i suradnici su proveli istraživanje (Connolly i sur., 2002., prema Bouillet, 2017.) u 
kojima su došli do rezultata kako svijest o vlastitom identitetu se povećava s godinama, ali se 
s godinama paralelno povećava i postotak djece koja iskazuju isključujuće i neprihvatljive 
stavove. Tako već u trećoj godini života 1% djece iskazuje neprihvatljive stavove prema 
svojim vršnjacima, među četverogodišnjacima isključujuće stavove ima 3% djece, kod 
petogodišnjaka taj broj raste na 7%, a kod šestogodišnjaka postotak djece s isključujućim 
stavovima raste na čak 15%. Rezultati tog istraživanja ukazuju kako se djeca već u ranoj 
životnoj dobi mogu usmjeravati na razvijanje razumijevanja i poštivanja različitosti te na 
razumijevanje negativnih posljedica koje mogu izazvati isključujuća ponašanja, ali i kako 






4.1. Cilj istraživanja 
Cilj ovoga istraživanja je bio doznati sociometrijski položaj djece s teškoćama u razvoju 
predškolske dobi. Drugim riječima, nastojalo se saznati koliko su djeca s teškoćama u razvoju 
prihvaćena u skupini od svojih vršnjaka. 
4.2. Istraživačko pitanje 
U istraživanju se polazi od sljedećeg istraživačkog pitanja: 
1. Kakav je sociometrijski status djece s teškoćama u njihovoj odgojnoj skupini? 
 
4.3. Uzorak ispitanika 
Istraživanje je provedeno s 8 djece s teškoćama u razvoju te s 108 djece urednog razvoja. 
Djeca s teškoćama su bila raspoređena u 8 skupina. Istraživanje je provedeno u 8 redovnih 
dječjih vrtića na području Brodsko-posavske županije.  
 
4.4. Postupak istraživanja i instrument 
Istraživanje je provedeno u 8 redovnih dječjih vrtića na području Brodsko-posavske županije. 
Istraživački postupak je trajao ukupno pet dana u periodu od 12.09.2019. do 18.09.2019. 
godine. Sa svakim djetetom, i s djecom s teškoćama i s djecom bez teškoća, je proveden 
kratki strukturirani intervju u kojemu se saznalo s kim se pojedino dijete najviše voli igrati i 
družiti, a s kime se  najmanje voli igrati i družiti. Strukturirani intervju se sastoji od dvije 
izjave koje su djeca usmeno nadopunjavale. Prva izjava je glasila „Najviše se volim igrati i 
družiti s …“, a druga izjava „Najmanje se volim družiti i igrati s …“. Nakon provedenog 
istraživanja rezultati dobiveni ovim istraživanjem su obrađeni u računalnom programu za 
sociometriju „Group Dynamics“ pri čemu su dobivene ukupne nominacije te krugovi 




5. REZULTATI I INTERPRETACIJA  
Skupina 1 
U prvoj skupini u kojoj sam provela istraživanje je sudjelovalo ukupno četrnaestero djece, od 
toga trinaestero djece urednog razvoja i jedno dijete s teškoćama u razvoju. S djecom sam 
provela strukturirani intervju u kojemu sam dobila sljedeće rezultate: dijete s teškoćama 
(redni broj 1) je dobilo dva negativna biranja te niti jedno pozitivno biranje čime pripada u 
kategoriju djece koja su više odbačena nego prihvaćena, a u istu kategoriju pripada još jedno 
dijete urednog razvoja. Četvero od četrnaestero djece ima više pozitivnih biranja nego 
negativnih čime pripadaju  u kategoriju djece koja su više prihvaćena nego odbačena. Troje 
od četrnaestero djece ima jednak broj pozitivnih i negativnih biranja pa tako pripadaju 
kategoriji kontroverzne djece. Dvoje od četrnaestero djece pripada skupini popularne djece jer 
imaju četiri ili više pozitivnih biranja te niti jedno negativno biranje. Od četrnaestero djece 
dvoje nije dobilo niti jedno biranje, bilo pozitivno ili negativno, čime pripadaju skupini 
izolirane djece, dok jedno dijete pripada u skupinu odbačene djece.  
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Slika 1 Krugovi prihvaćanja unutar skupine 1 
Slika 2 Ukupne nominacije unutar skupine 1 
 
Skupina 2 
U drugoj skupini u kojoj sam provela istraživanje je sudjelovalo ukupno trinaestero djece, od 
toga dvanaestero djece urednog razvoja te jedno dijete s teškoćama u razvoju. S trinaestero 
djece u skupini sam provela strukturirani intervju te dobila sljedeće rezultate: dijete s 
teškoćama (redni broj 1), kao i u prethodnoj skupini, pripada u kategoriju djece koja su dobila 
više negativnih biranja nego pozitivnih, a uz dijete s teškoćama u tu skupinu pripada još dvoje 
djece urednog razvoja. Rezultati su pokazali kako troje od ukupno trinaestero djece pripada u 
kategoriju djece koja su dobila više pozitivnih nego negativnih biranja, a dvoje od trinaestero 
djece ima status tzv. „zvijezda“ jer imaju četiri pozitivna biranja te niti jedno negativno 
biranje. Također, dvoje od trinaestero djece pripada u kategoriju kontroverzne djece jer imaju 
jednak broj pozitivnih i negativnih biranja. U ovoj skupini dvoje djece pripada u kategoriju 





















Slika 3 Krugovi prihvaćanja unutar skupine 2 





U trećoj skupini u kojoj sam provela istraživanje je sudjelovalo jedanaestero djece. U skupini 
je bilo jedno dijete s teškoćama u razvoju te desetero djece urednog razvoja. S djecom sam 
provela kratki strukturirani upitnik pri čemu sam dobila sljedeće rezultate: u ovoj skupini 
dijete s teškoćama u razvoju (redni broj 5) je pripalo kategoriji kontroverzne djece što znači 
da ima jednak broj pozitivnih i negativnih biranja. Osim djeteta s teškoćama, u kategoriju 
kontroverzne djece je pripalo još dvoje djece urednog razvoja. Četvero od jedanaestero djece 
u skupini je pripalo u kategoriju djece koja imaju više pozitivnih nego negativnih biranja, a 
troje djece je pripalo kategoriji djece koja imaju više negativnih nego pozitivnih biranja. Od 
jedanaestero djece jedno dijete je pripalo u kategoriju popularne djece jer ima četiri pozitivna 
biranja te niti jedno negativno biranje. Niti jedno dijete nije pripalo u kategoriju odbačene 
djece, a ista je situacija i s kategorijom zanemarene djece.  
Slika 5 Krugovi prihvaćanja unutar skupine 3  
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Slika 6 Ukupne nominacije unutar skupine 3 
 
Skupina 4 
U četvrtoj skupini u kojoj sam provela istraživanje je sudjelovalo ukupno trinaestero djece, od 
toga jedno dijete s teškoćama u razvoju te dvanaestero djece urednog razvoja. S djecom sam 
provela strukturirani intervju u kojemu sam dobila sljedeće rezultate: dijete s teškoćama u 
razvoju (redni broj 13) je prema dobivenim rezultatima pripalo u kategoriju djece koja imaju 
više negativnih nego pozitivnih biranja, a osim djeteta s teškoćama, u ovu kategoriju je 
pripalo još dvoje djece urednog razvoja. Šestero, od ukupno trinaestero, djece je pripalo u 
kategoriju djece koja imaju više pozitivnih nego negativnih biranja. Jedno dijete u skupini 
pripada u kategoriju tzv. „zvijezda“ jer ima četiri pozitivna biranja, a niti jedno negativno 
biranje. Jedno dijete od trinaestero djece koja su sudjelovala u istraživanju pripada kategoriji 
kontroverzne djece jer ima jednak broj pozitivnih i negativnih biranja te također jedno dijete 
pripada kategoriji zanemarene djece. Niti jedno dijete u ovoj skupini nije prema rezultatima 
pripalo kategoriji odbačene djece.  
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Slika 7 Krugovi prihvaćanja unutar skupine 4 
 






U petoj skupini u kojoj sam provela strukturirani intervju s djecom je sudjelovalo dvanaestero 
djece. Od dvanaestero djece jedno dijete je imalo teškoće u razvoju, a ostala djeca su bila 
urednog razvoja. Nakon obavljenog strukturiranog intervjua sam dobila sljedeće rezultate: 
dijete s teškoćama (redni broj 8) je na osnovu biranja druge djece pripalo u kategoriju djece 
koja imaju više negativnih nego pozitivnih biranja, a prema rezultatima u istu kategoriju je 
pripalo još jedno dijete urednoga razvoja. Ukupno sedmero djece od dvanaestero djece koja 
su sudjelovala u istraživanju je pripalo u kategoriju djece koja imaju više pozitivnih nego 
negativnih biranja. Jedno dijete u skupini nosi status tzv. „zvijezde“ jer ima pet pozitivnih 
biranja te niti jedno negativno biranje. Također, jedno dijete u skupini je pripalo kategoriji 
kontroverzne djece jer ima jednak broj pozitivnih i negativnih biranja. Jedno dijete je prema 
dobivenim rezultatima pripalo u skupinu zanemarene djece, a niti jedno dijete nije pripalo 
kategoriji odbačene djece.  
Slika 9 Krugovi prihvaćanja unutar skupine 5 
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Slika 10 Ukupne nominacije unutar skupine 5  
 
Skupina 6  
U šestoj skupini u kojoj sam provela istraživanje je sudjelovalo dvadeset i četvero djece, od 
toga jedno dijete s teškoćama u razvoju te dvadeset i troje djece urednog razvoja. S djecom 
sam provela kratki strukturirani intervju te dobila sljedeće rezultate: dijete s teškoćama (redni 
broj 24) je prema rezultatima pripalo kategoriji kontroverzne djece jer ima jednak broj 
pozitivnih i negativnih biranja, a osim djeteta s teškoćama, u istu kategoriju je pripalo i jedno 
dijete urednog razvoja. Polovica djece, odnosno dvanaestero od ukupno dvadeset i četvero 
djece je pripalo u kategoriju djece koja imaju više pozitivnih nego negativnih biranja. U 
kategoriju djece koja imaju više negativnih nego pozitivnih biranja je, prema dobivenim 
rezultatima, pripalo četvero djece. Jedno dijete od ukupno dvadeset i četvero djece je pripalo 
u kategoriju popularne djece jer ima pet pozitivnih biranja. Također, jedno dijete je pripalo 
kategoriji  odbačene djece, dok je četvero djece prema rezultatima pripalo kategoriji 




Slika 11 Krugovi prihvaćanja unutar skupine 6 
 






Skupina 7  
U sedmoj skupini u kojoj sam provela istraživanje je sudjelovalo ukupno petnaestero djece, 
od toga jedno dijete s teškoćama u razvoju i četrnaestero djece urednog razvoja. S djecom 
sam provela kratki strukturirani intervju nakon kojeg sam dobila sljedeće rezultate: dijete s 
teškoćama (redni broj 15) je prema rezultatima pripalo u kategoriju kontroverzne djece jer 
ima jedan broj pozitivnih i negativnih biranja, a s djetetom s teškoćama je u istu kategoriju 
pripalo još dvoje djece urednog razvoja. Devetero djece od ukupno petnaestero je pripalo u 
kategoriju djece koja imaju više pozitivnih nego negativnih biranja, a u kategoriju djece koja 
imaju više negativnih nego pozitivnih biranja je pripalo dvoje djece. Jedno dijete je pripalo u 
kategoriju zanemarene djece, a niti jedno od djece nije pripalo u kategoriju odbačene djece. U 
ovoj skupini niti jedno dijete nije dobilo status tzv. „zvijezde“.  







Slika 14 Ukupne nominacije unutar skupine 7  
 
Skupina 8  
U osmoj skupini u kojoj sam provela istraživanje je sudjelovalo četrnaestero djece, a od toga 
je jedno dijete bilo s teškoćama u razvoju, a ostalih trinaestero djece je bilo urednoga razvoja. 
S djecom sam provela strukturirani intervju te dobila sljedeće rezultate: dijete s teškoćama 
(redni broj 6) je prema rezultatima pripalo u kategoriju djece koja imaju više negativnih nego 
pozitivnih biranja, a u istu kategoriju je pripalo i troje djece urednog razvoja. U kategoriju 
djece koja imaju više pozitivnih nego negativnih biranja je pripalo šestero od ukupno 
četrnaestero djece. U  kategoriju kontroverzne djece je pripalo troje djece što znači da ta djeca 
imaju  jednak broj pozitivnih i negativnih biranja. Niti jedno dijete nije pripalo u kategoriju 
odbačene djece, a ista je situacija i s kategorijom zanemarene djece. U kategoriju popularne 




Slika 15 Krugovi prihvaćanja unutar skupine 8 
 
Slika 16 Ukupne nominacije unutar skupine 8  
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6. RASPRAVA  
U ovom istraživanju se putem kratkog strukturiranog intervjua htjelo prikazati koliko su djeca 
s teškoćama u razvoju prihvaćena u skupini gdje prevladavaju djeca urednog razvoja, odnosno 
kakav je sociometrijski položaj djece s teškoćama u razvoju. U istraživanju je sudjelovalo 
ukupno 116 djece, a od toga 8 djece je bilo s teškoćama u razvoju. Strukturirani intervju se 
provodio s djecom u 8 različitih skupina. Nakon obavljenog strukturiranog intervjua dobiveni 
rezultati su obrađivani u računalnom programu „Group Dynamics“ koji je djecu na osnovu 
odgovora svrstavao u jednu od šest kategorija. Kategorije u koje su djeca mogla pripasti su: 
kategorija popularne djece, kategorija djece koja imaju više pozitivnih nego negativnih 
biranja, kategorija djece koja imaju više negativnih nego pozitivnih biranja, kategorija 
kontroverzne djece, kategorija odbačene djece te kategorija zanemarene djece.  
Obrađeni su podatci dali rezultate prema kojima je petero od osmero djece s teškoćama 
pripalo u kategoriju djece koja imaju više negativnih nego pozitivnih biranja. Troje od osmero 
djece s teškoćama u razvoju je pripalo kategoriji kontroverzne djece što znači da imaju jednak 
broj pozitivnih i negativnih biranja čime su u riziku od isključivanja. Dobiveni rezultati 
pokazuju kako niti jedno dijete s teškoćama u razvoju nije imalo pozitivan položaj, odnosno 
nije imalo više pozitivnih nego negativnih biranja što upućuje na to da djeca s teškoćama još 
uvijek nisu ravnopravno prihvaćena u skupinama od svojih vršnjaka. Čini se kako inkluzivna 
praksa u hrvatskim vrtićima još uvijek nije u potpunosti zaživjela s obzirom da se djeca s 
teškoćama u razvoju u ovome ispitivanju u potpunosti odbačena ili u riziku od vršnjačkog 
isključivanja te niti jedno dijete s teškoćama u razvoju nije prihvaćeno. Kako bi se to 
promijenilo nužna su stručna usavršavanja odgojitelja te stavljanje većeg naglaska na rad s 
djecom s teškoćama prilikom educiranje budućih odgojitelja. Cilj je djecu potaknuti na 
prihvaćanje svih svojih vršnjaka pa tako i djece s teškoćama te maksimalno uključiti djecu s 










Rezultati provedenog istraživanja su pokazali kako djeca s teškoćama koja su uključena u 
redovite skupine odgojno-obrazovnog sustava su u ovom ispitivanju u potpunosti odbačena ili 
u riziku od vršnjačkog isključivanja te niti jedno dijete nije prihvaćeno od svojih vršnjaka. 
Stručna osposobljavanja odgojno-obrazovnih djelatnika te dodatna osposobljavanja s 
naglaskom na socijalizaciju djece, kako s teškoćama tako i bez teškoća, doprinijela bi boljim 
međuodnosima u skupinama. Jedan od glavnih zadataka odgojitelja bi trebao biti poticanje 
djece na prihvaćanje i uvažanje različitosti kako bi se i djeca međusobno više prihvaćala te na 
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